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É L E T ÉS K U L T U R A 
TISZTÍTÓTŰZ — A LEVÉL. A Vá-
rosi Színház rendezősége egy restét be-
töltő két erdélyi vonatkpzású darab-
bal kedveskedett közönségének. így 
irom: kedveskedett, mert a megváló-
gatásban is látszott, hogy irodalmi 
csemegének szánták. Sajnos ai jószán-
dék csak félsikert hozott, és ez a fél-
siker elsősorban Berde Már ia Tisztí-
tótűz c. darabja műfa j i fogyatékossá-
gain, aztán a szereplők egyenetlen, in-
gadozó, összhangot nehezen teremteni 
tudó játékán múlott. 
Berde Mária regényíró. És regény-
írói tulajdonságai e darabjában a leg-
teljesebben érvényesülnek. A színpad 
boszorkányos fogásait nem tud ja kel-
lőképpen alkalmazni. Vontatott, drá-
mai szempontból fejlődésképtelen pár-
beszédek, állóképekkel váltakoznak, a 
cselekmény mozaikokból áll, a jellem-
rajzok határozatlanok és romantikus 
páthoszba mosódnak, így aztán egy-egy 
jelenet a szereplők bizonytalansága, 
olykor erősen túlzott játéka miat t is 
kínosan erőltetetten hatott. 
A darab 1851-ben játszódik Erdély-
ben. A nagyehyedi tűzvész emléke kí-
sért a szabadságharc leveretésének 
minden borzalmával. A cselekmény 
tengelyében Czinege város-főhadnagy 
áll, aki császárhűsége ellenére igaz 
roagyarérzésű ember, és aki végül is 
nem tagadhatja meg önmagát, vál-
la l ja az üldözötekkel a sorsközössé-
get, mert az igazság a szenvedőké. Ez 
a darab főtémája. Szegcdi Szabó Ist-
ván Czinege város-főhiaidnagy szere-
pében jó volt, de jobb is lehetett vol-
na, ha játszótársai mag tudták volna 
teremteni a kellő drámai feszültséget. 
A feleség szerepében Donáth Kató 
túlságosan törékeny volt, Klaudina 
szerepében pedig Petur Hka erőteljes 
egyénisége egyáltalán nem volt ösz-
szeegyeztethető a darab megkívánta 
romantikusan f inom női alakkal. 
Sághy István (Krizbai jurátus) egy 
harmadrangú operett főhőseként moz-
gott a színpadon és meglepő, sőt kí-
nos nyugalommal fogadta Klaudina 
szenvedélyes kitöréseit. Ladányi Fe-
renc, Apfler Eugene szerepébe nehe-
zen tudott beleilleszkedni, v. Márton 
Sándor (Schnautze) pedig túlzott gyű-
lölettől csepegő kirohanásaival. Vay 
I lus — Nyika, a bolond szerepét jól 
játszotta és ha az első pi l lanatokban 
megjelenése vegyes érzelmeket keltően 
hatott, az az író hibája, ak i minden 
előkészítés nélkül' egy bolondot ugrat 
be a színpadra, akinele szavaiból csak 
később tűnik ki, hogy m i köze van a 
cselekményhez. A Szinház rendezősé-
ge jobb darabot is választhatott volna 
előadásra. 
Gaa l Alagos A levél címfi darabja vi-
szont telijes művészi é lményt nyújtott a 
k i tűnő rendezésben és előadásban. A 
legjobb francia f i lmekre emlékeztető 
finom, drámai feszültségű jelenetek-
nek voltunk tanúi . Űgyhogy, am i a 
Tisztítótűz előadásában hiányzott: har 
mónia, átélés, zavartalan hatás, A le-
vélben m ind megvolt. A szereplő mű-
vészek tehetségük legjavát adták. 
A cselekmény a megszállt Erdély 
' magyarjának küzdelmes, reménytelen 
életét mutat ja be. A vén Gáhrisék 
leánya Bukarestbe megy szolgálónak. 
Már két éve, hogy távol van az ott-
hontól, Egyszer aztán szomorú levelet 
kap a két öreg: leányuk tüdőbaijjal a 
kórházba került. Nem tudr.ak olvasni 
és ezért Jóskával, a falusi d iákkal ol-
vastatják el leveleiket. Gábrisné, az 
öreg Boris, a d i ákka l azt olvastatja a 
levélből, hogy leányuk sorsa jól megy. 
Bár a vén Gábris tudja a valót, tu-
datlanságot színlel, és úgy hiszi, hogy 
felesége az, ak i nem sejt semmit. Az 
utolsó halálhírt hozó levélnél tűn ik ki, 
hogy m ind a ketten milyen nagyon is 
tudták a szomorú igazságot. Jóska 
ugyan jószándékú csalással jó hírt ol-
vas a levélből, de mindkettőjüket a 
kétségbeesés kerülgeti és emberfeletti 
önuralommal tovább ámíbgatják egy-
mást, hogy legalább a „másik" ne 
tudjon meg semmit leányuk szomorú 
végéről. 
Szemethy Endre — Vén Gábr is sze-
repét tökéletes illúzió-keltéssel ját-
szotta Ebben az egészen nekivaló sze-
repben művészi alakító képességeinek 
a legmagasabb fokára emelkedett. Egy 
mozdulat, egy lépés, egy hang, egy szó 
nem volt, ami megzavarta volna a 
művészi élményt. Völcsey Rózsi — 
Boris, a feleség mél tó játszótársa volt 
Szemethynek. Az asszonyi léleknek 
alnnyi szépséget — türelmet, sízeretetet, 
megértést, odaadást, ragaszkodást — 
ki tudta fejezni egy-egy mozdulattal. 
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Hanghordozása, alakítása tökéletes 
vo l t De Papp Dstván is, Jóska, a falu-
si d iák nagyszerű játékáért teljes di-
cséretet érdemel. Ö volt a könny ben a 
mosoly, a sírbai készülő reménytelen 
öregség mellett az élet, a fiatalság. 
Vérző szívvel írta az író a darabot, és 
úgy tetszett, min tha a szereplők is 
vérző szívvel játszották volna a sze-
repüket. Ezért volt az élménykeltés 
teljes és művészi. 
K É K R Ö K A . A Szegedi Szinház 
rendezősége a 80 éves Herczeg Fe-
renc ünneplésében magia is résztakart 
venni, csak egy kicsit későn, és ez al-
kalommal mutatta be a nagyszerű író 
egyik legkitűnőbb, világsikert aratott 
vígjátékát, a Kék róká t Az előadás 
előtt bevezetőt mondott Sík Sándor. 
A Kék rókában egyesül Herczeg Fe-
renc drámaírói művészetének minden 
finomsága leleményessége. 
Bár a szereposztás ki tűnő színészekre 
esett, mégis az előadás sikere nem volt 
teljes. Petur I lka Cecile szerepében 
biztosan mozgott, de nem tudta tel-
jessé tenni a költő nő i ideál jának illú-
zióját: Ladányi Ferenc — Sándor pe-
dig indokolatlan, túlzott heveskedésé-
vei valószínűtlenné tette Paulusz, a 
férj szerepét, melyet Szegedi Sz. Ist-
ván a ná la már megszokott könnyed-
séggel és biztonsággal játszott. Na-
gyon ostoba férjnek kell lenni annak, 
aki házában megtűri azt, aki viselke-
désével túilépi a vendégjog határát. 
Márpedig az író nagyon is bölcs fér-
fiúnak mintázta Pauluszt A szavak-
nak hangulati értéke nemcsak önma-
gukban van meg, hanem abbar is, 
ahogyan a magatartásunkkal terem-
tett helyzetben kimondjuk. Ugyanan-
nak a megjegyzésnek más lesz az ér-
téke, ha fölényes gúnnyal, ísitles* jó-
akarattal mondom, és más, ha dühösen 
odavágom. Var.ga D. József Triil bá-
ró p'lenszenves, ostoba f iguráját ki-
tűnően, Fesztoráczy Kató — Lencsí 
szerepét kellemesen, de nem teljes el-
hitetássel alakította. 
M A D Á C S Y LÁSZLÓ 
MŰVÉSZET 
B O R B E R E K I KOVÁCS ZOLTÁN 
„Fonó asszony"-a az újszeged! állami 
mezőgazdasági intézet kertjében. 
Valószínűleg kevesen tudnak még 
erről a fehéres színű ú j kőszoborróL 
mellyel Szeged mostanában gazdago-
dott. Nagysága talapzattal együtt 
mindössze két és fél méter lehet. 
Egy izmos munkásasszony ü l széles 
mozdulattal, de egyenes tartással 
szemközt a nézővel; balkézzel a gu-
zsalyt fogja, jobbjával a fonalat so-
dorja. A szobor zárt foltbeli megjele-
nése, tömegeinek elosztása, vonalai-
nak .kiegyensúlyozott nyugodtsága a 
tömbszerű egyiptomi szobrok egysze-
rűségével hat. Az egymástól kissé tá-
voleső térdek kiszélesítik a test töme-
gének alsó részét s ebből m in t a cse-
répből k inyúló szár egyenesedik' fel 
a törzs és az al ig észrevehetően előre 
hajtott fej. így a szobor két tömbből 
összeszerkesztett építmény, melyeknek 
egyikét a lábakat szélesen összefogó 
szoknya adja, a másikat a> test felső 
része. A két tömegen belül a test nagy 
szerkezeti formái világosan tagozód-
nak. Az egész szobor nagy sík .és hen-
geres felületekre egyszerűsödik le. 
Bár a stílusunk ez az erőteljes nagy-
vonalúsága nem engedi a kisebb for-
mákra való további felbontást, mégis 
a néző a nagy összefoglaló plasztikai 
formákba beleérzi a részletek összes 
finomságait. A tömeghatást néhány 
egyszerű határozott vonal teszi teljes-
sé és emeli lei a szobor szigorú szer-
kezeti tagoltságát. A güzsaly függőle-
ges egyenesével párhuzamosan halad-
nak két oldalt a testet határoló vona-
lak és ezekkel metsződnek a vízszin-
tesek: ai vállak, a derék vonalai, a tér-
deket összekötő egyenes és a talapzat-
ra nyugvó lábfejek által alkotott erő-
teljes vízszintes, mely lezárja az egész 
kompozíciót A derékszögben felemelt 
bal karnak a guzsailyhoz simuló része 
s a szintén derékszögbe hajlított jobb 
kar egészítik ki a vonalhatást. A két 
kar derékszöge lépcsőzetesen emelke-
dik egymás fölé s enyhén mozgalmas-
sá teszi ai szobor kissé geometrizált vo-
nalasságát 
A néhány plasztikai formából típus-
sá egyszerűsített arcon a szelid derű 
nyugalma ül, a munka öröme. 
A tömegek és vonalak ezen kőbe 
absztrahált tömörségién át élet terjed 
ki felénk és ad ja a dolgozó asszony 
sz imbólumát 
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